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Sistem informasi geografis berbasis web ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis 
data-data persebaran SPBU, merancang database sistem informasi geografis SPBU, 
dan merancang aplikasi sistem informasi geografis SPBU PT. Pertamina (Persero) 
yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta Barat berbasis web. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis dengan menggunakan teknik pencarian fakta dan 
studi pustaka, metode perancangan database dengan menggunakan metode Database 
Life Cycle (DBLC), dan metode perancangan aplikasi dengan menggunakan System 
Development Life Cycle (SDLC). Hasil yang dicapai adalah aplikasi yang dapat 
menjawab masalah pada sistem sebelumnya, yaitu sistem yang dapat menentukan 
lokasi persebaran SPBU PT. Pertamina (Persero) secara spasial dan non-spasial di 
wilayah Jakarta Barat. Simpulan, sistem informasi geografis berbasis web ini dapat 
membantu dalam menampilkan informasi persebaran SPBU PT. Pertamina (Persero) 
di wilayah Jakarta Barat. Saran untuk pengembangan selanjutnya berupa peta rute 
jalan menuju SPBU terdekat. 
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